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ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد  ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد دﻟﺴﻮزي و اﺑﺮازﮔﺮي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﭘﯿﺶ
  ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻨﻨﺪه از ﺷﺒﮑﻪ اﻓﺸﺎﯾﯽ ِﺑﺮﺧﻂ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺘﻔﺎده
  1 ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻠﯽ
  ٢ ﻧﮋاد ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ
  ٣ ﭘﺮوﯾﺰ ﻣﻮﻟﻮي
  ﭼﮑﯿﺪه
در اﯾﻦ  روش:ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﮥ ﺧﻮد دﻟﺴﻮزي و اﺑﺮازﮔﺮي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽ ﺑﻮد.  ﻫﺪف:
اي  ﮔﯿﺮي ﺧﻮﺷﻪ ﻧﻪﮐﻨﻨﺪه از ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮة ﻧﻤﻮ ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺘﻔﺎده 423ﭘﮋوﻫﺶ، 
 ﻫﺎ: ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي، ﺧﻮد دﻟﺴﻮزي، اﺑﺮازﮔﺮي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽِ ﺑﺮﺧﻂ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ.  اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻫﺎي ﺧﻮد داوري و اﻧﺰوا و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي، ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ  آﮔﺎﻫﯽ، راﺑﻄﮥ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد و ذﻫﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﺧﻂ دارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، اﺑﺮاز ﻫﯿﺠﺎن ﻣﺜﺒﺖ و اﺑﺮاز ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ، راﺑﻄﮥ ﻣﺜﺒﺖ و اﺑﺮاز راﺑﻄﮥ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎ ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽِ ﺑﺮ
ﻫﯿﺠﺎن ﻣﻨﻔﯽ راﺑﻄﮥ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎ ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽِ ﺑﺮﺧﻂ دارﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﮐﻞ، 
ﻫﺎي  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ :ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪﮐﻨﻨﺪ.  درﺻﺪ از وارﯾﺎﻧﺲ ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽِ ﺑﺮﺧﻂ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ 26ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ 
اي  ﮐﻨﻨﺪة ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽِ ﺑﺮﺧﻂ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﯿﻨﯽ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﺑﺮازﮔﺮي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺧﻮد دﻟﺴﻮزي، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ
  .داﺷﺖ
  
  .ﺧﻮد دﻟﺴﻮزي، اﺑﺮازﮔﺮي ﻫﯿﺠﺎن، ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽِ ﺑﺮﺧﻂواژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي: 
  
  
  
                                                
 . 69/60/ 50؛ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ:   59/01/21درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ:  
ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﯿﻠﯽ. اردﺑﯿﻞ، اﯾﺮان)ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل(/ ﻧﺸﺎﻧﯽ: اردﺑﯿﻞ؛ ﺧﯿﺎﺑﺎن داﻧﺸﮕﺎه، داﻧﺸﮕﺎه  داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه روانﺷﻨﺎﺳﯽ،  رواندﮐﺘﺮي  .1
  ri.ca.amu@ilieakimn :liamE /  10128533540ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﯿﻠﯽ/ ﻧﻤﺎﺑﺮ: 
 .ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﯿﻠﯽ. اردﺑﯿﻞ، اﯾﺮان دﮐﺘﺮي روان. 2
  .ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ. اردﺑﯿﻞ، اﯾﺮان ﭘﺰﺷﮑﯽ و داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه روان ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ روان. 3
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   ﻣﻘﺪﻣﻪاﻟﻒ( 
)ﻟﻨﻬﺎرت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﻦ دوﺳﺘﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖاﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎ، ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮاي 
و اﮐﺜﺮ ﺟﻮاﻧﺎن از آن ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ رواﺑﻂ دوﺳﺘﯽ و ﺳﻬﯿﻢ ﮐﺮدن اﻓﮑﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻬﺮه  (5002 1ﻫﻤﮑﺎران،
 اﻏﻠﺐ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻌﺪاد ،6002 ﺳﺎل در آﻣﺎر، اﺳﺎس ﺑﺮ. (4002 3؛ ﮔﺮوس،7002 2)اﺳﭽﻮﺗﻦ و ﻫﻤﮑﺎران،ﺑﺮﻧﺪ ﻣﯽ
 ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮن؛ 63 ﺑﻪ 2102ﺳﺎل  ﺑﻮده و در ﻧﻔﺮ ﻣﯿﻠﯿﻮن 11 دﻫﻨﺪ، ﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را آﻧﻬﺎ
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده  ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺑﯿﻦ در را اول رﺗﺒﮥ و رﺳﯿﺪه ﮐﺸﻮر ﺟﻤﻌﯿﺖ درﺻﺪ 54
ﻀﺎي ﻣﺠﺎزي و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯽ درﺑﺎرة ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدن اﺳﺘﻔﺎده از ﻓ ﯾﺎﻓﺘﻪ .(2102 ﺑﺤﺮي و ﻫﻤﮑﺎران، )زرﺑﺨﺶاﺳﺖ
 4)ﻧﺎي،ﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺎﻣﻼت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي واﻗﻌﯽ وﺟﻮد دارد. ﺑﻌﻀﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ
و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و  (0102 5)اﺳﭽﯿﻔﺮﯾﻦ و ﻫﻤﮑﺎران،ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و درﮔﯿﺮي ، ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ روان(1002
اﻣﺎ در ﺑﻌﻀﯽ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮﺧﻂ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ در رواﺑﻂ  اﺳﺖ. (1102و ﻫﻤﮑﺎران،  6)اوﻧﮓﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
  (7002)واﻟﮑﻨﺒﺮگ و ﭘﯿﺘﺮ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺳﺖ. ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  7ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ در ﺣﯿﻄﮥ ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي، ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽِ ﺑﺮﺧﻂ
؛ رﻓﺘﺎري (2002 8)آﻧﺪراده و ﻫﻤﮑﺎران،دﻫﺪ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮي ﻗﺮار ﻣﯽ
. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت (0102 9)ﺷﯿﻦ،ﮐﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد در ارﺗﺒﺎﻃﺎت، اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮاي دﯾﮕﺮي آﺷﮑﺎر ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﯽ،  اﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽِ ﺑﺮﺧﻂ، ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد. ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽِ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت آﻏﺎز دوﺳﺖ ﻧﺸﺎن داده
و  (1102و ﻫﻤﮑﺎران،  11اﺳﻤﺎك ؛5102و ﻫﻤﮑﺎران،  01)اﻧﮓﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺎﺳ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي از ﻧﯿﺎزﻫﺎي روان
ﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ  ﮐﯿﻔﯿﺖ دوﺳﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ. در ﻣﻮرد ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽ ِﺑﺮﺧﻂ، ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه، اﻣﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
. ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺑﺮﺧﻂ، ﻋﻼﺋﻢ و (5002)ﺳﻮﻟﺮ، از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺰﻫﮑﺎراﻧﻪ ﺷﻮد
ﺷﻮد اﻓﺮاد  دﻫﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﻫﯿﺠﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رواﺑﻂ رو در رو ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﺳﺮﻧﺨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪا 
. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت (6102)ﮔﺮﯾﻦ و ﻫﻤﮑﺎران، ﺷﺎن را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺻﻤﯿﻤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي اﻓﺸﺎ ﮐﻨﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ
، اﻣﺎ (2102ران، ﻧﺎﯾﮕﻦ و ﻫﻤﮑﺎ ؛6102)ﮐﻨﭗ و ﻫﻤﮑﺎران، ﺣﺎﮐﯽ از ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽِ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺎ آﻓﻼﯾﻦ اﺳﺖ
دﻫﺪ ﮐﻪ  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ زﻧﯽ . ﮔﻤﺎﻧﻪ(2102)ﻧﺎﯾﮕﻦ و ﻫﻤﮑﺎران، ﻫﺎﯾﯽ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ وﺟﻮد دارد ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
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 933  ...  ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽ ِﺑﺮﺧﻂ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد دﻟﺴﻮزي و اﺑﺮازﮔﺮي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﭘﯿﺶ
. اﻣﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ (5002)ﺳﻮﻟﺮ، ﻫﺎي ﺑﺮﺧﻂ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻓﻼﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽ
ن ﻣﯿﺰان ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽ ﻫﻢ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮﺧﻂ و ﻫﻢ آﻓﻼﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد، رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪﮔﺎ
. اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽ ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻫﻨﻮز ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﻨﺎﺑﺮ (2102)ﻧﺎﯾﮕﻦ و ﻫﻤﮑﺎران، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
اﻓﺘﺪ  ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽ ﭘﺮﺧﻄﺮ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا اﺣﺘﻤﺎﻻً در زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﯾﻦ، ﻓﺮض ﻣﯽ
 ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ و ﻣﺸﻐﻠﮥ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ، زﻣﯿﻨﮥ ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺮﺧﻄﺮ از ﺟﻤﻠﻪ: ﮐﻪ ﻓﺮد ﮐﺎﻣﻼً
ﺟﻨﺴﯽ، رد و ﺑﺪل ﮐﺮدن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﻨﺴﯽ، ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ از ﺧﻮدﺷﺎن و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن رازﻫﺎي 
و  ﮐﻨﭗراﺳﺘﺎ، ﻫﺎي آﻓﻼﯾﻦ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ. در اﯾﻦ  ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ دوﺳﺘﺎن و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽ
ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽ آﻓﻼﯾﻦ، ﻣﻘﺪار و وﺳﻌﺖ و ﻋﻤﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد، اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ  (6102)ﻫﻤﮑﺎران
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ  ﺑﻪ ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽِ ﺑﺮﺧﻂ داراي ارزش ﮐﻤﺘﺮي اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت  د اﻓﺸﺎﯾﯽ در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزيدر ﻣﻮرد ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن ﺧﻮﺷﻮد.  ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ
اور و )اﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺮﺳﻮ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ. ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده
اﻧﺪ در ﻣﺸﮑﻼت اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ، ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽ ِﺑﺮﺧﻂ ﺗﺄﺛﯿﺮي  ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻪ (9002ﻫﻤﮑﺎران، 
. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ، ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽِ ﺑﺮﺧﻂ در ﻓﻀﺎي (1102واﻧﮓ و ﻫﻤﮑﺎران، )ﻧﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖدر اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ دوﺳﺘﯽ آ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺨﺮّب در ﮐﻨﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮات  ﻣﺠﺎزي، ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ
ﺎﺑﺮ اﯾﻦ، در ﻣﻮرد ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽ در اﯾﺮان، ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨ ﻣﺜﺒﺖ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺎي ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽِ ﺑﺮﺧﻂ در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد. دو  ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
و اﺑﺮازﮔﺮي  1ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻬﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد و ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه، ﺧﻮد دﻟﺴﻮزي
  اﺳﺖ. 2ﻫﯿﺠﺎن
آزاردﻫﻨﺪه اﺳﺖ، اﺣﺴﺎﺳﻬﺎي ﺧﻮد را ﺗﺸﺨﯿﺺ  اﻓﺮاد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮي ﺣﺎﻟﺘﻬﺎي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮاي دﯾﮕﺮان ﺑﯿﺎن  دﻫﻨﺪ، ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺿﻤﻨﯽ آن را درك ﻣﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻣﻬﺎرت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺑﺮاز ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﯿﺠﺎﻧﻬﺎي ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ، در ﮐﻨﺎر  ﻣﯽ
ﺗﺮي را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ و  ﻔﯽ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐﻫﺎي ﻣﻨ آﻣﺪن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ
. اﺑﺮازﮔﺮي را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻫﯿﺠﺎن، ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ (2102 3)وﻟﺪ و ﻫﻤﮑﺎران،دﻫﻨﺪ دﯾﮕﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.  اي، ﮐﻼﻣﯽ و ﺣﺎﻟﺘﻬﺎي ﺑﺪﻧﯽ ﯾﺎ رﻓﺘﺎري( ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ارزش)ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ( ﯾﺎ ﺷﯿﻮة ﺗﺠﻠﯽ آن)ﭼﻬﺮه
اﻧﺪ. اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﺑﺮاز ﻫﯿﺠﺎن  ﺳﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺎﺳﯽ را در اﺑﺮازﮔﺮي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده (0991)4اﯾﻤﻮﻧﺰو  ﮐﯿﻨﮓ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ  (5831)و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﯿﺎ رﻓﯿﻌﯽﻣﺜﺒﺖ، اﺑﺮاز ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و اﺑﺮاز ﻫﯿﺠﺎن ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ 
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ﻧﺪارد، وﻟﯽ راﺑﻄﮥ اﺑﺮاز ﻫﯿﺠﺎن ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎ  ﺑﯿﻦ اﺑﺮازﮔﺮي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ راﺑﻄﮥ ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد
درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ  (4102)1و ﻫﻤﮑﺎران ﻫﺴﯽﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻣﻌﮑﻮس و ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ. 
ﺗﺮ از ﮔﺮوه  اي ﺣﺴﺎس اي ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﭼﻬﺮه ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﭼﻬﺮه اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﮥ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺺ در ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻧﺰﺟﺎر  (7102)2و ﻫﻤﮑﺎران ﭼﻦاﻧﺪ.  ﻧﺮﻣﺎل
ﺷﻮد ﮐﻪ اﺑﺮاز ﻫﯿﺠﺎن در ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﯿﺎن ﻓﺮدي  اي در اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وﺟﻮد دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﭼﻬﺮه
و  ﺷﯿﺰﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارد. اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﺑﺮاز ﻫﯿﺠﺎن و ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺪوﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ ﺗﻨﻬ
در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي، ﺟﻨﺒﮥ درﻣﺎﻧﯽ  (4002)3ﻫﻤﮑﺎران
ﮔﺮي ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، ﺗﺄﺛﯿﺮات  دارد. اﻣﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ
ي ﻫﯿﺠﺎن در ﻓﻀﺎي واﻗﻌﯽ و رواﺑﻂ ﺷﻮد. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺑﺮازﮔﺮ ﯾﺎﺑﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺨﺮّب ﻣﯽ درﻣﺎﻧﯽ آن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
، ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي و ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽ (7102 4)رﯾﻢ،اي دارد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮدي ﻣﯿﺎن
  در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
ز . ا(3102 5)ﯾﺎرﻧﻞ و ﻧﻒ،دﻟﺴﻮزي ﺑﻪ ﺧﻮد، ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺰار در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي اﺳﺖ
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻮداﺋﯽ، اﯾﺠﺎد ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ درد و رﻧﺞ در آﮔﺎﻫﯽ دﻟﺴﻮزاﻧﻪ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﺮد  دﯾﺪﮔﺎه روان
. (1102 6)ﻫﺎﻓﻤﻦ و ﻫﻤﮑﺎران،ﮐﻨﺪ را ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد، دﯾﮕﺮان و ﻫﻤﮥ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ
رﻓﺘﺎر ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﻣﻬﺮﺑﺎن در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ  دﻫﺪ دﻟﺴﻮزي در واﻗﻊ؛ ﺷﻮاﻫﺪي وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
اﻓﺮاد ﺧﻮد دﻟﺴﻮز ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﯾﮑﺸﺎن، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  (2102 7)ﻧﻒ و ﺑﺮﯾﺘﻮاس،اي ﻓﺮدي ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮐﻨﻨﺪ، ﭘﺬﯾﺮا، ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺣﺎﻣﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪﻧﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ  اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎﻃﻔﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ
و  ﮐﺮاﮐﺮﮔﺮا و ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ،  ﺘﺮ ﻣﻨﺰوي، ﮐﻨﺘﺮلﺑﻪ ﺧﻮد، ﮐﻤ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻓﺎﻗﺪ دﻟﺴﻮزي
ﺗﺮي را در  ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ اﻫﺪاف دﻟﺴﻮزاﻧﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ اﻓﺮادي ﮐﻪ در دﻟﺴﻮزي (8002)8ﺳﺎﻧﻮﻟﻮ
رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮏ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اراﺋﮥ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي ﺑﺎ 
ﺗﺮ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ  ﺷﻮد آﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎن ران دارﻧﺪ. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل، وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از اﻓﺮاد ﺳﺆال ﻣﯽﻫﻤﮑﺎ
دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان  ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن دارﻧﺪ ﯾﺎ دﯾﮕﺮان، اﻓﺮاد ﺧﻮددﻟﺴﻮز ﮔﺰارش ﻣﯽ
ﺗﺮ ﺑﻮدن  ﻮﯾﻨﺪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎنﮔ ﺑﻪ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﯽ اﻧﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻓﺮادي ﮐﻪ در دﻟﺴﻮزي ﻣﻬﺮﺑﺎن
ﺑﻪ ﺧﻮد، ﺑﻪ اﻧﺪازة  . ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﺮاد ﻓﺎﻗﺪ دﻟﺴﻮزي(3002)ﻧﻒ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﺧﻮدﺷﺎن
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 143  ...  ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽ ِﺑﺮﺧﻂ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد دﻟﺴﻮزي و اﺑﺮازﮔﺮي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﭘﯿﺶ
ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﻧﮕﺮان رﻓﺎه دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد  ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺮة ﺑﺎﻻﯾﯽ در دﻟﺴﻮزي
ﺑﻪ ﺧﻮد و ﻧﮕﺮاﻧﯽ در ﻣﻮرد دﯾﮕﺮان ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﻪ  ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ دﻟﺴﻮزي ﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ، درك رﺣﻢ و ﺳﺨﺖ ﺑﯽ
ﺳﺎزي ﮐﺮد، ﭘﯿﭽﯿﺪه  ﺗﻮان ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﻔﻬﻮم دﻟﯿﻞ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ در ﻣﻮرد دﯾﮕﺮان را ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ دﻟﺴﻮزي ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮي ﻣﻬﻢ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ  . ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ(2102)ﻧﻒ، اﺳﺖ
ﻗﻌﯽ اﺳﺖ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﻓﺮدي وا
ﻫﺎي اﻧﺰوا،  در ﭘﮋوﻫﺸﯽ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ (5102)1وﯾﺪﻟﺮو  ﭘﺎتﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﺧﻮدﻗﻀﺎوﺗﯽ و  ﺧﻮدﻗﻀﺎوﺗﯽ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آزارﮔﺮي اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎ
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن، ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزارﮔﺮان  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي، ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ راﺑﻄﮥ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﺎداري داﺷﺖ. ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي  درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ (1102)2آﺣﻤﺖو  اﺳﮑﻨﺪراي،  ﻣﺠﺎزي ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ داﺷﺘﻨﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺎﻫﯽ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ؛ آﮔ ﺧﻮد دﻟﺴﻮزي، ﺧﻮد ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ، ارزش ﻣﺸﺘﺮك و ذﻫﻦ
ﺑﻪ  (6102)3و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﻮﻧﻠﻮﺧﻮد ﻗﻀﺎوﺗﯽ و اﻧﺰوا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺎ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، 
ﮐﻨﻨﺪ، ﺧﻮد دﻟﺴﻮزي و  اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮادي ﮐﻪ از ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
  ﺗﺮ اﺳﺖ. ﻬﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦآوري آﻧ ﺗﺎب
ﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺑﺮ ﺟﻮاﻧﺎن و  ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ، ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﻣﺜﺒﺖ و ﻫﻢ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دارد. ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﻣﯽ
ﮐﻨﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ، ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺨﺮّﺑﯽ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان، در ﺷﺪه، ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽ ِﺑﺮﺧﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ
اي  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮزﻫﺎ را در ﻫﻢ ﺷﮑﻨﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﮑﻼت ﮔﺴﺘﺮده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽ در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﮐﻪ ﻣﯽ
آﺑﺮو ﺷﺪن  ﺑﺮاي ﺑﺴﯿﺎري از ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﭘﺨﺶ ﺷﺪن ﺗﺼﺎوﯾﺮ در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي و ﺑﯽ
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ، اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻧﻈﺮ دارد دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻫﺎ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮارض آن اﺳﺖ.  ﺑﺴﯿﺎري از ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽِ ﺑﺮﺧﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ. ﻟﺬا  ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮد دﻟﺴﻮزي و اﺑﺮاز ﮔﺮي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ را در ﭘﯿﺶ روان
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد دﻟﺴﻮزي و اﺑﺮازﮔﺮي ﻫﯿﺠﺎن  ﺳﺆال ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽِ ﺑﺮﺧﻂ ﻣﯽ
  ﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮد؟ ﭘﯿﺶ
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  ﮋوﻫﺶب( روش ﭘ
ﮐﻨﻨﺪه از ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي در  داﻧﺸﺠﻮي اﺳﺘﻔﺎده 423روش ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮد. 
ﻧﻔﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ  055داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﯿﻠﯽ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا 
از ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﺎﻋﺖ در ﻃﻮل روز  423ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ 
ﻫﺎ از روش رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﻪ روش ورود  ﮐﺮدﻧﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻣﯽ
  ﻫﻤﺰﻣﺎن و ورودﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
  . اﺑﺰارﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ1
 ﮐﻪ (7002)ﭘﯿﺘﺮو  واﻟﮑﻨﺒﺮگﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽِ ﺑﺮﺧﻂ، از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽِ ﺑﺮﺧﻂ:
ﺷﺪة ﺑﺮﺧﻂ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در  ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻮدن و ﻋﻤﻖ ارﺗﺒﺎط ادارك
آﯾﺘﻢ دارد؛ ﭼﻬﺎر آﯾﺘﻢ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮﺧﻂ و ﭘﻨﺞ آﯾﺘﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮﺧﻂ  9ﻣﺠﻤﻮع، 
ﻣﯿﺰان ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽ را ﻣﺠﺎزي ، 5ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻖ= 1ﻟﯿﮑﺮﺗﯽ از ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻒ= اي اﺳﺖ و در ﻃﯿﻒ ﭘﻨﺞ درﺟﻪ
ﺳﻨﺠﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن را ﺗﺄﯾﯿﺪ و آﻟﻔﺎي  ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي روان (1102)و ﻫﻤﮑﺎران واﻧﮓﮐﻨﺪ.  ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻂ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯽ
ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ  0/47ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس را 
  ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪ. 0/38ﺗﺄﯾﯿﺪي و آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 
در ﺳﺎل  ﻧﻒﺳﺆاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  62اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس، ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس ﺧﻮدﮔﺰارﺷﯽ  :ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻘﯿﺎس دﻟﺴﻮزي
ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد)ﭘﻨﺞ ﮔﻮﯾﻪ(، ﻗﻀﺎوت از ﺧﻮد)ﭘﻨﺞ ﮔﻮﯾﻪ(،  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس، ﺷﺶ ﺧﺮده 3002
آﮔﺎﻫﯽ)ﭼﻬﺎر ﮔﻮﯾﻪ(، اﻧﺰوا)ﭼﻬﺎر ﮔﻮﯾﻪ( و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي  ﻣﺮوت ﯾﺎ وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮك اﻧﺴﺎﻧﯽ)ﭼﻬﺎر ﮔﻮﯾﻪ(، ذﻫﻦ
اي  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس ﭘﻨﺞ ﻧﻘﻄﻪ ﮔﯿﺮد. آزﻣﻮدﻧﯽ ﺣﺪ)ﭼﻬﺎر ﮔﻮﯾﻪ( را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﺶ از
دﻫﻨﺪ. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﺷﺶ ﻣﻘﯿﺎس ﻧﯿﺰ)ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب  از ﺻﻔﺮ )ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﺮﮔﺰ( ﺗﺎ ﭼﻬﺎر)ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﯿﺸﻪ( ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ
ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ دﻫﺪ. ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط  ﻧﻤﺮات ﻣﻌﮑﻮس( ﻧﻤﺮة ﮐﻠﯽ دﻟﺴﻮزي ﺑﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ
اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﺷﺶ ﻣﻘﯿﺎس، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دروﻧﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ. ﺗﺤﻠﯿﻠﻬﺎي ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ  اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﺸﺎن داده
ﮐﻨﺪ. ﺛﺒﺎت دروﻧﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ،  ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺠﺰاي دﻟﺴﻮزي ﺑﻪ ﺧﻮد، اﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ
ﻣﻘﯿﺎﺳﻬﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  ﺿﺮاﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺧﺮده ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. 0/39و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﻮن آن ﻧﯿﺰ  0/29
  (1931زادﮔﺎن،  )ﺑﺸﺮﭘﻮر و ﻋﯿﺴﯽآﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﺮاي ذﻫﻦ 0/98ﺑﺮاي ﻫﻤﺪردي ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺗﺎ  0/16در داﻣﻨﮥ 
 61ﺗﻬﯿﻪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ، ﺷﺎﻣﻞ  (0991)ﮐﯿﻨﮓ و اﯾﻤﻮﻧﺰاﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  :ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ اﺑﺮازﮔﺮي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
ﻫﯿﺠﺎن ﻣﺜﺒﺖ)ﻫﻔﺖ ﺳﺆال(، اﺑﺮاز ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ)ﭘﻨﺞ ﺳﺆال( و اﺑﺮاز ﻫﯿﺠﺎن ﻣﻨﻔﯽ)ﭼﻬﺎر  ﮔﻮﯾﻪ و ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔﮥ اﺑﺮاز
ﮔﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ.  اي، از ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ًﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﻧﻤﺮه ﺳﺆال( اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت ﭘﻨﺞ درﺟﻪ
ﺪار اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ و ﻣﻘ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ
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ﻣﻘﯿﺎﺳﻬﺎ  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي ﻫﻤﺴﺎﻻﻧﯽ ﺑﺎﻻ و ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﯿﻦ ﺧﺮده 0/86آن ﺑﺮاي ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس 
  (5831ﻧﯿﺎ و ﻫﻤﮑﺎران،  )رﻓﯿﻌﯽﺑﻮده اﺳﺖ.
  
  ﻫﺎ ج( ﯾﺎﻓﺘﻪ
درﺻﺪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، دﺧﺘﺮ و  95ﺑﻮد.  3/39و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  12/27ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن  ﯾﺎﻓﺘﻪ
 1/42و  4/12ﺪ ﭘﺴﺮ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر آن روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ درﺻ 14
  ﻫﺎي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ، ﯾﺎﻓﺘﻪ1ﺑﻮد. در ﺟﺪول 
  ﻫﺎي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ : ﯾﺎﻓﺘﻪ1ﺟﺪول 
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
  2/47  21/57  ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ
  1/84  6/35  ﻮد داوريﺧ
  2/89  11/52  وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮك اﻧﺴﺎﻧﯽ
  1/59  11/30  آﮔﺎﻫﯽ ذﻫﻦ
  1/52  4/68  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ
  1/31  4/65  اﻧﺰوا
  4/16  62/58  اﺑﺮاز ﻫﯿﺠﺎن ﻣﺜﺒﺖ
  2/28  91/89  اﺑﺮاز ﺻﻤﯿﻤﺖ
  1/29  5/42  اﺑﺮاز ﻫﯿﺠﺎن ﻣﻨﻔﯽ
  8/62  82/63  ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽِ ﺑﺮﺧﻂ
ﻫﺎي ﺧﻮد دﻟﺴﻮزي، اﺑﺮازﮔﺮي  ﯽ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎرِ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﺗﻮﺻﯿﻔ ، ﯾﺎﻓﺘﻪ1در ﺟﺪول 
  ﻫﯿﺠﺎن و ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽِ ﺑﺮﺧﻂ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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  ﺑﯿﻦ ﺑﺎ ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽِ ﺑﺮﺧﻂ : راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﯿﺶ2ﺟﺪول 
  ﻣﻌﻨﺎداري  ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
  ﺧﻮد دﻟﺴﻮزي
  <0/100  - 0/73  ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ
  <0/100  0/23  ﺧﻮد داوري
  0/93  0/10  وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮك اﻧﺴﺎﻧﯽ
  <0/100  - 0/95  آﮔﺎﻫﯽ ذﻫﻦ
  <0/100  0/02  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ
  0/100  0/33  اﻧﺰوا
اﺑﺮازﮔﺮي 
  ﻫﯿﺠﺎن
  <0/100  - 0/95  اﺑﺮاز ﻫﯿﺠﺎن ﻣﺜﺒﺖ
  <0/100  - 0/62  اﺑﺮاز ﺻﻤﯿﻤﺖ
  <0/100  0/84  اﺑﺮاز ﻫﯿﺠﺎن ﻣﻨﻔﯽ
ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽِ ﺑﺮﺧﻂ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺸﺎﻫﺪه  ، ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ2در ﺟﺪول 
( و ﺗﻨﻬﺎ <P0/100ﻫﺎي ﺧﻮد دﻟﺴﻮزي راﺑﻄﮥ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎ ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽِ ﺑﺮﺧﻂ داﺷﺘﻨﺪ) ﺷﻮد ﮐﻪ، ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﯽ
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ  (. ﯾﺎﻓﺘﻪ=P0/93ﻣﺆﻟﻔﮥ وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮك اﻧﺴﺎﻧﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼك ﻧﺪاﺷﺖ)
  ( ﮔﺰارش ﺷﺪ.<P0/100ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽ ِﺑﺮﺧﻂ راﺑﻄﮥ ﻣﻌﻨﺎداري) ﻫﺎي اﺑﺮازﮔﺮي ﻫﯿﺠﺎن ﺑﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻫﺎي  : ﻧﺘﺎﯾﺞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ روش ورود ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽ ِﺑﺮﺧﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﻟﻔﻪ3ﺟﺪول 
  ﺧﻮد دﻟﺴﻮزي و اﺑﺮاز ﻫﯿﺠﺎن
  P T  Β E.S B  ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﯿﺶ  ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼك
ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽ ِ
  ﺑﺮﺧﻂ
  0/100  9/74  -   5/22  94/84  ﻋﺮض از ﻣﺒﺪء
  0/52  - 1/41  - 0/31  0/53  - 0/04  ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ
  0/100  7/31  0/83  0/03  2/61  ﺧﻮد داوري
  0/100  4/44  0/24  0/72  1/71  وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮك اﻧﺴﺎﻧﯽ
  0/100  6/15  - 0/56  0/24  - 2/77  آﮔﺎﻫﯽ ذﻫﻦ
  0/46  0/64  0/20  0/33  0/51  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ
  0/21  1/25  - 0/90  0/24  - 0/56  اﻧﺰوا
  0/100  5/31  - 0/43  0/21  - 0/26  ﻣﺜﺒﺖاﺑﺮاز ﻫﯿﺠﺎن 
  0/100  3/65  0/61  0/31  0/94  اﺑﺮاز ﺻﻤﯿﻤﺖ
  0/20  2/02  - 0/51  0/13  - 0/86  اﺑﺮاز ﻫﯿﺠﺎن ﻣﻨﻔﯽ
  <P0/100،  =95/54 =2R ,0/36 =R ,0/97
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ﺑﯿﻦ، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي  دﻫﺪ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﻪ روش ورود ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ، ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و اﻧﺰوا راﺑﻄﮥ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎ ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽِ ﺑﺮﺧﻂ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي 
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ  ﺑﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺮاي ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽ ِﺑﺮﺧﻂ داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﭘﯿﺶ
  ﺺ اﺳﺖ.ﻣﺸﺨ 4ﻣﻼك، از رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﺟﺪول 
: ﻧﺘﺎﯾﺞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ روش ورود ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽِ ﺑﺮﺧﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺧﻮد 4ﺟﺪول 
  دﻟﺴﻮزي و اﺑﺮازﮔﺮي ﻫﯿﺠﺎن
  P T  Β E.S B  ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﯿﺶ  ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼك
ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽِ 
  ﺑﺮﺧﻂ
  0/100  21/91  -   3/36  44/83  ﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ
  0/100  6/78  - 0/56  0/04  - 2/87  آﮔﺎﻫﯽ ذﻫﻦ
  0/100  6/34  0/23  0/31  0/98  وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮك اﻧﺴﺎﻧﯽ 
  0/100  9/49  0/04  0/22  2/72  ﺧﻮد داوري
  0/100  - 6/54  - 0/73  0/01  - 0/76  اﺑﺮاز ﻫﯿﺠﺎن ﻣﺜﺒﺖ
  0/100  4/84  0/91  0/21  0/65  اﺑﺮاز ﺻﻤﯿﻤﺖ
  0/20  2/71  - 0/41  0/92  0/36  اﺑﺮاز ﻫﯿﺠﺎن ﻣﻨﻔﯽ
   <P 0/100،  =F 88/39 =2R ,0/26 =R ,0/97
(. ﺑﻪ <P0/100؛ =F88/39)ﺑﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼك، ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﻄﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﯿﺶ Fﻧﺴﺒﺖ 
آﮔﺎﻫﯽ، وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮك اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺧﻮد داوري،  ﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ: ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ذﻫﻦ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ؛ از ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﯿﺶ
(. =R0/77ﺧﻂ داﺷﺖ )ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽِ ﺑﺮ اﺑﺮاز ﻫﯿﺠﺎن ﻣﺜﺒﺖ و اﺑﺮاز ﺻﻤﯿﻤﺖ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را در ﭘﯿﺶ
  ﮐﻨﻨﺪ. درﺻﺪ از وارﯾﺎﻧﺲ ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽ ِﺑﺮﺧﻂ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ 26ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ روي ﻫﻢ رﻓﺘﻪ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
  
  ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪﺑﺤﺚ و د( 
ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽِ ﺑﺮﺧﻂ  ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد دﻟﺴﻮزي و اﺑﺮازﮔﺮي ﻫﯿﺠﺎن در ﭘﯿﺶ
ﻫﺎي ﺧﻮد دﻟﺴﻮزي؛ ﺧﻮد داوري، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي ﺑﯿﺶ از  ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮد. ﯾﺎﻓﺘﻪ
آﮔﺎﻫﯽ راﺑﻄﮥ  ﺣﺪ و اﻧﺰوا، راﺑﻄﮥ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎ ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽِ ﺑﺮﺧﻂ داﺷﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮدﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ذﻫﻦ
، (1102)آﺣﻤﺖو  اﺳﮑﻨﺪرﻣﻨﻔﯽ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎ ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽِ ﺑﺮﺧﻂ داﺷﺘﻨﺪ. ﻧﺘﯿﺠﮥ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي 
  ﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖ. (6102)و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﻮﻧﻠﻮو  (5102)وﯾﺪﻟﺮو  ﭘﺎت، (2102)ﻧﻒ
ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ دﻟﺴﻮزي ﺑﻪ ﺧﻮد، ﻣﺴﺘﻠﺰم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد زﻣﺎﻧﯽ  ﺑﺮاي ﺗﺒﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ
ﺷﺪه  ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﺟﺎي آﻧﮑﻪ رﻧﺠﯽ را ﮐﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮرد، ﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﺑﯽ ﺑﯿﻨﺪ، ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﻪ آﺳﯿﺐ ﻣﯽ
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، 1)ﻧﻒ و ﻣﮏ ﮔﻬﯽد ﯾﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎد اﻧﺘﻘﺎد ﺑﮕﯿﺮد، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮد را درك ﮐﻨﺪﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮ
ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در آن، ﻓﺮد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ  . اﯾﻦ ﺧﻮدﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ روﯾﮑﺮد ﺧﻮد داوري ﻗﺮار ﻣﯽ(0102
ﺑﺨﺶ  اﻣﺶدﻫﻨﺪه و آر ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻗﻀﺎوت و ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﺟﺎي آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻌﺎل، ﺗﺴﮑﯿﻦ
ﻫﺎي  . زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻨﺒﻪ(4931؛ ﻧﻘﻞ از: آﺧﺶ، 6002 2)ﮔﯿﻠﺒﺮت و ﺑﺎﻟﺪوﯾﻦ،ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮد در زﻣﺎن آﺷﻔﺘﮕﯽ
ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﻟﺤﻦ ﻧﺮم و  اي از او اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﺴﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ
ﻤﻠﻪ ﺑﺮدن و ﺳﺮزﻧﺶ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺮاي ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﻫﯿﻢ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت، ﺑﻪ ﺟﺎي ﺣ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ او را ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﻣﯽ
ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ، وﻗﺘﯽ  ﻗﺒﻮل ﻧﺒﻮدن، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻣﯽ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯽ
ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺨﺖ و دردﻧﺎك ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺻﺮف ﺑﺮ ﺑﯿﺮون ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﯾﺎ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ، اﻓﺮاد 
ﮐﻨﺪ، ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﺨﺶ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪه و آرام ﺗﺴﮑﯿﻦداراي دﻟﺴﻮزي ﺑﻪ ﺧﻮد، ﺑﻪ درون ﺧﻮد ﮐﻪ اﺛﺮي 
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮدن و  . در واﻗﻊ؛ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد دﻟﺴﻮزي دارﻧﺪ، درك ﻣﯽ(9002)ﻧﻒ، ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ
ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ، ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ، زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺎرب ﺳﺨﺖ  ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردن و ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺳﺨﺘﯽ
آﻟﻬﺎي ﺧﻮد ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺎ  آﻧﮑﻪ از ﻧﺮﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﺟﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ
  (2102 3؛ ﺳﺒﺮا و ﻫﻤﮑﺎران،1102)ﻫﺎﻓﻤﻦ و ﻫﻤﮑﺎران، ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ، اﻧﺰوا اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽِ ﺑﺮﺧﻂ دارد. اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﮐﻨﻨﺪ؛ اﻧﮑﺎر ﺷﮑﺴﺖ، ﺧﻄﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ  دور ﺑﻮدن از دﯾﮕﺮان ﻣﯽﻣﻌﺎﯾﺐ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد، اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و 
اﻧﺪ ﮐﻪ  اﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮي ﻣﺸﺘﺮك ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ، اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد در دام اﯾﻦ ﺑﺎور ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ  ﮐﻨﻨﺪ، ﺗﻼش ﻣﯽ وﻗﺘﯽ ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار را ﺗﺠﺮﺑﻪ و اﺣﺴﺎس اﻧﺰوا و ﺟﺪاﯾﯽ از اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﻣﯽ
. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ، اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﺣﺴﺎس ﻧﺰدﯾﮑﯽ (2102)ﻧﻒ، اﻧﺪ ﻻً اﻓﺮاد درﮔﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎد، ﻋﺎدياﺣﺘﻤﺎ
دﻫﺪ اﻓﺮادي ﮐﻪ داراي اﺿﻄﺮاب  ﮐﺮدن، ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﺑﺮوﻧﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن . در (9002)اور و ﻫﻤﮑﺎران، روﻧﺪ اﻧﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽ در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﻣﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
داده ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺰوا ﺑﺎ ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽ راﺑﻄﮥ ﻣﺜﺒﺖ دارد. وﻟﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽِ ﺑﺮﺧﻂ 
. در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه (1102)واﻧﮓ و ﻫﻤﮑﺎران، در ﮐﯿﻔﯿﺖ دوﺳﺘﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﺪارد
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽ  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ، اﻧﺰوا ﻣﯽﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و 
  راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻟﺬا داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺗﺮ ﺑﺮاي ﭘﺮ ﮐﺮدن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
داﻧﻨﺪ ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﻣﺤﯿﻂ اﻣﻨﯽ ﺑﺮاي در ﻣﯿﺎن  ﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺧﻮد دﻟﺴﻮز، ﭼﻮن ﻣﯽ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ  ﻫﺎي آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ، ﮐﻤﺘﺮ رﻣﺰ و راز زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ
ﮐﻨﻨﺪ. اﻣﺎ اﻓﺮادي ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ  ﺧﺎﻃﺮ، ﺑﺎ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﮥ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻣﯽ
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 743  ...  ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽ ِﺑﺮﺧﻂ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد دﻟﺴﻮزي و اﺑﺮازﮔﺮي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﭘﯿﺶ
آﮔﺎﻫﯽ  ﮐﻨﻨﺪ؛ زﯾﺮا ذﻫﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮد و زﯾﺎن اﯾﻦ ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ، در اﯾﻦ
اﻧﺪازي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺧﻮد ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ آن ﺗﺠﺮﺑﻪ  ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮﻋﯽ ﮔﺎم ﻧﻬﺎدن ﺑﯿﺮون از ﺧﻮد و از ﭼﺸﻢ
ﺳﺎزد ﮐﻪ در  آﮔﺎﻫﯽ ﻧﻮﻋﯽ از ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﻃﺮﻓﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ، ذﻫﻦ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﯽ ﻣﯽ
آﮔﺎﻫﯽ  . اﻓﺮادي ﮐﻪ ذﻫﻦ(9002)ﻧﻒ، ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﮥ دﯾﮕﺮي از ﺧﻮد ﻫﻤﺪردي و ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ آن، ﯾﮏ ﺟﻨﺒﻪ از ﺧﻮد ﻣﯽ
ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﻮدن ﻣﺪاوم از ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد، اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ در 
اﻧﺪ، ﻓﻀﺎي  ت ﻫﯿﺠﺎﻧﯽداﻧﻨﺪ وﻗﺘﯽ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﻣﺸﮑﻼ ﮐﻨﻨﺪ. آﻧﺎن ﻣﯽ ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﯽ
 (5102)وﯾﺪﻟﺮو  ﭘﺎتﻣﺠﺎزي ﺟﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﺗﺒﺎدل اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ، 
ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدي داري ﮐﺎﻫﺶ در ﻣﯿﺰان ﺧﻮد  ﻫﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯽ ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ دﺳﯿﺴﻪ
ﮐﻨﺪ و وﺟﻮد ﺧﻮد  ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ اﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ، ﮐﻤﺒﻮد ﺧﻮد دﻟﺴﻮزي، زﻣﯿﻨﮥ دﻟﺴﻮزي
  دﻫﺪ. دﻟﺴﻮزي ﺑﺎﻻ، زﻣﯿﻨﮥ ﻻزم را ﺑﺮاي ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽ ﭘﺮﺧﻄﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺑﺮاز ﻫﯿﺠﺎن ﻣﺜﺒﺖ و ﺻﻤﯿﻤﺖ، راﺑﻄﮥ ﻣﻨﻔﯽ و اﺑﺮاز ﻫﯿﺠﺎن ﻣﻨﻔﯽ، راﺑﻄﮥ ﻣﺜﺒﺖ  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ
و  ﻫﺴﯽاﯾﻦ، ﻧﺘﯿﺠﮥ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي  ﺑﺎ ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽِ ﺑﺮﺧﻂ در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮ
  ﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖ. (4002)و ﻫﻤﮑﺎران ﺷﯿﺰ (7102)و ﻫﻤﮑﺎران ﭼﻦ، (4102)ﻫﻤﮑﺎران
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در رواﺑﻂ  ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ اﺑﺮاز ﻫﯿﺠﺎن ﻣﯽ ﺑﺮاي ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ
ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ دﭼﺎر اﺧﺘﻼﻻت  دﻫﻨﺪ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺷﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮوز ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻌﺎﻣﻼت  . ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ، ﺧﻮد اﺑﺮاز ﻫﯿﺠﺎن ﻣﯽ(4102)ﻫﺴﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، ﺷﻮﻧﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﯽ روان
ﯾﻨﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ را آﺳﺎن اﻓﺮ زا، ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﺑﺮاز ﮐﻼﻣﯽ ﺗﺠﺎرب آﺳﯿﺐ (0002)1و ﻫﻤﮑﺎران ﺳﺎﻟﻮياﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
 - ﯾﮑﺮد ﺑﺎزداريودر ر (6991)2ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ و ﺑﮑﺮ ﯿﻨﯽﭘداﻧﻨﺪ.  ﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﯽﺗﮑﺎﻧ و اﻓﺸﺎي ﻫﯿﺠﺎن را ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ
اﻓﮑﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎت  ،ﮐﻨﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎزداري ﻓﻌﺎل ﻣﻮاﺟﻬﻪ، دﻟﯿﻞ اﺛﺮات ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﻓﺸﺎي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ را ﺗﺒﯿﻦ ﻣﯽ
ﯽ را ﺪﮔﯽ ﻣﺘﺮاﮐﻤ، ﺗﻨﯿزا، ﺑﻪ ﮐﺎر ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﻧﯿﺎز دارد و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻃﺮات آﺳﯿﺐﺎﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧ ،ﻫﺎ و ﺗﮑﺎﻧﻪ
 ﺧﺼﻮص اﺣﺴﺎﺳﺎت در ﺎﻣﻮاﺟﻬﮥ ﻓﻌﺎل ﺑ ،ﻦاﯾ ﺑﻨﺎﺑﺮ. دﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮي ﺑﯿﻤﺎران را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ آﺳﯿﺐ در ﺑﺪن ﺟﺎي داده،
و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎري را  ﺧﻨﺜﯽ ژﯾﮑﯽ ﺗﺮاﮐﻤﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎزداري راﻟﻮآﺳﯿﺒﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﻓﯿﺰﯾﻮ
ﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺮاز ﻫﯿﺠﺎن در ﻫﻤﮥ ﻣﻮارد اﻣﺎ ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه، اﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ. 
ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ. اﺑﺮاز ﻣﺜﺒﺖ ﻫﯿﺠﺎن و اﺑﺮاز ﺻﻤﯿﻤﺖ در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي و ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽ ﮐﺮدن ﺑﻪ  ﻧﻤﯽ
ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻂ، راﺑﻄﮥ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ. وﻗﺘﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮاي ﻓﺮد ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻓﺮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺑﺮاز ﻫﯿﺠﺎن 
ﻣﺤﺎﺑﺎ ﺑﻪ اﺑﺮاز ﻫﯿﺠﺎن  آورد. وﻟﯽ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺑﯽ ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي روي ﻣﯽ ﻣﺜﺒﺖ را دارد، ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽ در
آورﻧﺪ ﯾﺎ اﺑﺮاز ﻫﯿﺠﺎن ﻣﻨﻔﯽ دارﻧﺪ، اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﻧﯿﺰ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ،  روي ﻣﯽ
ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ، اﮔﺮ اﻓﺮاد ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮر ﻣﺜﺒﺖ و ﺻﺤﯿﺢ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮوز دﻫﻨﺪ،  اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
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ﯾﺎﺑﺪ. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ،  ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ درﮔﯿﺮ ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽ در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﻣﯽ
ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮد و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺒﻮدن زﺑﺎن  (5102)1و ﻫﻤﮑﺎران ﻟﯿﻔﻠﺮ -دات ﻟﭙﯽ
ارﻧﺪ، ﻇﻬﻮر ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﺑﺪن در اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ در اﺑﺮاز ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻣﺸﮑﻞ د
ﺗﺮ ﺑﺮوﻧﺪ. اﯾﻦ اﻓﺮاد در ارﺗﺒﺎﻃﺎت  ﻫﺎي ﺑﺎ ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﯾﺎﺑﺪ؛ زﯾﺮا آﻧﺎن ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت  ﺗﺮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ آن را ﺗﺮﺟﯿﺢ داده و اﺣﺘﻤﺎل اﺟﺘﻨﺎب در رواﺑﻂ واﻗﻌﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﺑﺮﺧﻂ راﺣﺖ
ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽِ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮدي آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻓﺮاد 
ﭘﺬﯾﺮي و ﻋﺪم ﺑﺎزداري، اﻋﺘﻤﺎد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻓﺸﺎي ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﯽ و ﻣﯿﺰان ﺷﺮم،  ﺷﻮد. اﻣﺎ ﻧﺤﻮة ﻧﮕﺮش ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ
ﺑﺎﻻﯾﯽ  . اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ(7002 2)ﺑﺮﻧﺖ و اﺳﭽﯿﻤﯿﺪت،دﻫﺪ ﻣﯿﺰان ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽِ ﺑﺮﺧﻂ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و در ﮐﻨﺎر  دارﻧﺪ، ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺿﻤﻨﯽ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﻮد  . ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ، ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ(2102)وﻟﺪ و ﻫﻤﮑﺎران، ﺗﺮﻧﺪ آﻣﺪن ﺑﺎ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻮﻓﻖ
ﻧﯿﺎ و  )رﻓﯿﻌﯽﺎت، ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻼﻣﺖ روان اﻓﺮاد ﺷﺪهاﻓﺸﺎﯾﯽ را در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮوز ﻣﻨﻔﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧ
  ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ اﺑﺮاز ﮐﻨﻨﺪ. و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ (5831ﻫﻤﮑﺎران، 
آﮔﺎﻫﯽ، وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮك، ﺧﻮد داوري، اﺑﺮاز ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت  ﻧﺘﺎﯾﺞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ذﻫﻦ
ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽِ ﺑﺮﺧﻂ داﺷﺘﻨﺪ و  اﺑﺮاز ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻣﻨﻔﯽ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را در ﭘﯿﺶﻣﺜﺒﺖ، اﺑﺮاز ﺻﻤﯿﻤﺖ و 
ﺑﯿﻨﯽ  درﺻﺪ از وارﯾﺎﻧﺲ ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽ را ﭘﯿﺶ 26ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع، اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ 
ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﺧﻮد ﻫﺎي ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي  ﺷﻮد ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﯿﻄﻪ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﻣﯽ
  اي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻓﺸﺎﯾﯽ در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان اﺳﺖ، ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه
  ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﮋوﻫﺶ
ﺧﻮد اﻓﺸﺎﯾﯽِ ﺑﺮﺧﻂ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺰار در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد 
زي، ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎﯾﯽ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﺗﺎ از ﻣﯿﺰان ﺧﻮد ﺷﻮد در زﻣﯿﻨﮥ اﺑﺮاز ﻫﯿﺠﺎن و ﺧﻮد دﻟﺴﻮ ﻣﯽ
  اﻓﺸﺎﯾﯽ در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد.
  ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺷﻮد از  از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮدﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ
  ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. آوري اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﯿﺪاﻧﯽ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺰارﻫﺎي ﺟﻤﻊ
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